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PRESIDENT 
Lloyd E. Ohlin 
180A Pigeon Hill Road 
Milbridge, ME 04658 
PRESIDENT-ELECT 
Don M . Gottfredson 
School of Criminal Justice 
Rutgers UnivPrsity 
15 Washington Street 
Newark, NJ 07102 
VICE PRESIDENT 
Joan Petersilia 
The Rand Corporation 
1700 Main Street 
Santa Monica, CA 90404 
VICE PRESIDENT-ELECT 
Edith E. Flynn 
College of Criminal Justice 
Northeastern University 
Boston , MA 021 15 
EXECUTIVE SECRETARY 
Charles F. Wellford 
Institute of Criminal Justice 
and Criminology 
University of Maryland 
College Park , MD 20742 
TREASURER 
J. Robert Lilly 
Department of Public Administrati on 
203 SEP Building 
Northern Kentucky University 
Highland Heights, KY 41076 
Business Address : 
1314 Kinnear Road 
Columbus, OH 4321 2 
EDITOR-CR/M/NOLOG Y 
Joseph G. Weis 
Department of Sociology DK-40 
University of Washington 
Seattle , WA 98195 
EDITOR- THE CRIMINOLOGIST 
Hugh D. Barlow 
Department of Sociology/Social Work 
Southern Illinois Universi ty 
Edwardsville, IL 62026 
1986 PROGRAM CHAIR 
Barbara Raffel Price 
Graduate Studies 
John Jay College of Criminal Justice 
444 W . 56th Street 
New York, NY 10019 
EXECUTIVE COUNSELORS 
William Chambliss 
John Hagan 
Joan McCord 
Nicole Hahn Rafter 
Terence P. Thornberry 
Margaret A. Zahn 
Austin T. Turk , Past President 
ADMINISTRATOR 
Sarah M. Hall 
THE AMERICAN SOCIETY OF CRIMINOLOGY 
1314 KIN NEAR ROAD • COLUMBUS, OH IO 43212 • (614) 422-9207 
To Donna Hale 
From: Sarah Hall 
Date : February 21, 1986 
Re Division on WJmen and Crime 
As you requested, enc1osed please find two sets of membership 
lists for the Division on warren and Crime : 
( 1) 1985-1986 Membership List as of February 20, 1986 
(2) 1986 Membership List as of February 20, 1986. 
If there is any further information you need, please let me know. 
1986 Annual Meeting - Oct. 29-Nov. 1 - Atlanta, Georgia - Atlanta Marriott Downtown Hotel 
Theme: Integrating Theory, Research and Practice 
1986 DIVIS ION ON WOvlEN AND CRIME MEMBERS 
(as of February 20, 1986) 
Steven E. Barkan 
Dept. of Sociology & Social Work 
201 Fernald Hal I 
University of Maine 
Orono, ME 04469 
207 /581-2381 
Ola W. Barnett 
Social Science Division 
Pepperdine University 
Malibu, CA 90265 
213/456-4372 
Phy I Ii s Jo Baunach 
 
Ft. Washington, MD 20744 
301 /292-2037 
Joanne Belknap 
De par tm en t of Cr i m i n a I J u s t i c e 
Michigan State University 
Baker Ha 11 
East Lansing, Ml 48824 
517 /355-2197 
Susan F. Bennett 
Center for Urban Affairs & Pol icy Res. 
Northwestern University 
2040 Sheridan Road 
Evanston, IL 60.201 
312 /491-8355 
Nancy Beran 
Department of Sociology 
Ohio Dominican College 
1216 Sunbury Road 
Columbus, Gi 43219 
614/253-2741 
Donna Bishop 
Ctr for Studies in Criminology & Law 
41 9 L i t t I e Ha I I 
University of Florida 
Ga i n e s v i I I e , FL 3 2 61 1 
904/392-1025 
Sarah Boggs 
 
Clayton,. MO 63105 
31 4 I 5 5 3-6 3 90 ( o t t i c e ) 
Myra Kay Broach 
 
Muncy, PA 17756 
717/437-2319 
Susan Caringel la-MacDonald 
Department of Sociology 
Western Michigan University 
Kalamazoo, Ml 49008 
616/383-6182 
Meda Chesney-Lind 
Youth Development & Research Ctr. 
University of Hawaii 
2500 Campus Rroad 
Honolulu, HI 96822 
808 I 948- 75 31 
Fr an c es S. Co I es 
Criminal justice Department 
Ca I i fo rn i a St ate Univ er s i t y 
5500 State College Parkway 
San Bernardino, CA 92407 
714/887-7252 
Amy Craddock 
Department of Sociology 
155 Hamilton Hall 070A 
University of North Carolina 
Ch ape I Hi I I , NC 27514 
919/962-1007 
Laura L. Crites 
  
Honolulu, HI 96826 
Joyce Dougherty 
Criminal justice Prograam Director 
Department of Sociology 
Moravian Col I lege 
Be t h I e hem , PA 1 801 8 
21 5 I 8 61 - 1 5 84 
Gordon Eyler, Jr. 
 
Maplewood, NJ 07040 
 
Anitajean Finnesey 
    
Spring Lake, NJ 07762 
 
Marilyn Chandler Ford 
 
Buffalo, NY 14222 
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Bette D. Fox 
 
Richmond, KY 40475 
 
Mary S. Gibson 
Department of History 
John Jay College of Crim. Just. 
445 W. 59th Street 
New York, NY 10019 
212/489-5034 
Evelyn Gilbert 
 
Ruston, LA 71270 
 
Donna Hale 
Department of Criminal Justice 
University of Baltimore 
1420 N. Charles Street 
Baltimore, MD 21201 
301 /625-3242 
Mary Q. Hawkes 
 
Newton, MA 02158 
 
Kathleen Heide 
Sociology 107 
Univeresity of South Florida 
Tampa, FL 33620 
813/974-2815 
Andrea R.C. Helms 
Department of Political Science 
University of Alaska-Fairbanks 
Fai irbanks, AK 99775-1340 
90 7 /4 74-6503 
Caryn Horwitz 
Department of Sociology 
University of Delaware 
Newark, DE 19716 
302 /451-261 3 
Susan M. Hunter 
Prisons Division 
Nat I • Inst. of Corrections 
320 First Street, NW 
Washington, DC 20534 
202/724-8300 
j o an M. J er za k 
 
Rancho Cordova, CA 95670 
 
Mer I y Koma I a 
Department of Sociology 
Chinese University of Hong Kong 
Shatin, New Territories 
HONG KONG 
(852) 0-6352004 
Doris L. MacKenzie 
Cr i m i n a I J u s t i c e & Ex p e r i men t a I 
Statistics - 57 Ag Admin. Bldg. 
Louisiana State University 
Baton Rouge, LA 70803 
504/388-8303 
Sue Mahan 
De par tm en t of Cr i m i n a I j u s t i c e 
University of Texas - El Paso 
El Paso, TX 79968 
915/747-5296 
Robert J. Mahoney 
Department of Sociology 
Rock h u r st Co I I e g e 
5225 Troost Avenue 
Kansas City, MO 64110 
816/926-4000 
Susan E. Martin 
 
Bethesda, MD 20817 
j o an Mc Co rd 
 
Narberth, PA 19072 
 
Ruth A. Meehan 
 
New York, NY 10012 
 
Brenda A. Mi Iler 
 
Buffalo, NY 14222 
 
Eleanor M. Mi Iler 
  
M i I wa u k e e , WI  
 
Merry Marash 
School of Criminal Justice 
524 Baker Hal I 
Michigan State University 
East Lansing, Ml 48824 
517/355-2228 
redacted
redacted
redacted
redacted
redacted
redacted
redacted
redacted
redacted
redacted
redacted
redacted
redacted
redacted
redacted
redacted
redac
tedredacted
Virginia B. Morris 
De par tm en t o f Eng I i sh 
J o h n J a y Co I I e g e o f Cr i m. J u s t • 
445 West 59th Street 
New York, NY 10019 
212 I 489-5041 
Roslyn Muraskin 
Department of Criminal justice 
Long Island University 
C. W. Post College 
Greenvale, NY 11548 
516/299-2467 
Char I es W. Peek 
Department of Sociology 
Texas Tech University 
Lubbock, TX 79409 
806 /742-2400 
Anne E. Pottieger 
Division of Criminal Justice 
University of Delaware 
Newark, DE 19716 
302 /451-2291 
N i c o I e F. Ra ft e r 
 
Brook I ine, MA 02146 
 
Debra L. Rubinstein 
Department of Sociology 
University of Massachusetts 
.Amherst, MA 01003 
413/545-0577 
Bethany K. Rusch 
Campus P o I i c e 
Saginaw Valley State College 
2250 Pierce 
University Center, Ml 48710 
517 /790-4141 
Fritz Sack 
Dept. of Sociology & Criminology 
Aufbau-und Kontakstudium Kriminologie 
Universitat Hamburg, Jungiusstr. 6 
2000 Hamburg 36 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
Linda E. Saltzman 
 
Decatur, GA 30030 
 
Fern C. Schneider 
L'Academie Consultants 
205 Sanders Road 
Northbrook, IL 60062 
312/272-8540 
Andrea Solarz 
 
Lansing, Ml 48933 
 
Barbara A. Todish 
President 
Flying-in Place, Inc. 
6931 Hillcrest Drive 
Down e r s Gr o v e , I L 60 51 6 
312 I 963-4861 
Eve Trook-White 
 
Huntsville, TX 77340 
 
Marguerite Q. Warren 
      
Faber, VA 22938 
 
Linda Meyer Wi I Iiams 
Family Violence Research Labo 
Horton Social Science Center 
University of New Hampshire 
Durham, NH 03824 
603/862-2342 
Nancy Koser Wi Ison 
Crime Study Center 
Southern Illinois University 
Carbondale, IL 62901 
618/453-5701 
Daniel C. Wysong 
Department of Criminal justice 
Horry-Georgetown Technical College 
P • 0. Box 1 9 6 6 , Hwy So • 1 Ea s t 
Conway, SC 29~26 
803/347-3186 
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1986 DIVISION ON WCMEN AND CRIME MEJ\llBERS 
(as of February 20, 1986) 
Steven E. Barkan 
Dept. of Sociology & Social Work 
201 Fernald Hal 1 
University of Maine 
Orono, ME 04469 
207/581-2381 
Ola W. Barnett 
Social Science Division 
Pepperdine University 
Malibu, CA 90265 
21 3 I 4 5 6 -4 3 72 
Phy I Ii s Jo Baunach 
 
Ft. Washington, MD 20744 
 
Joanne Belknap 
De p a r tm e n t o f C r i m i n a I J u s t i c e 
Michigan State University 
Baker Hall 
East Lansing, Ml 48824 
517/355-2197 
Susan F. Bennett 
Center for Urban Affairs & Pol icy Res. 
Northwestern University 
2040 Sheridan Road 
Ev an s t o n 1 I L 60201 
312 /491-8355 
Nancy Beran 
Department of Sociology 
Ohio Dominican College 
1216 Sunbury Road 
Columbus, OH 43219 
614/253-2741 
Donna Bishop 
Ctr for Studies in Criminology & Law 
41 9 L i t t I e Ha I I 
University of Florida 
Gaines v i I I e 1 FL 32611 
904/392-1025 
Sarah Boggs 
 
Clayton, MO 6310S 
314/SS3-6390 (office) 
Myra Kay Broach 
 
Muncy, PA 17756 
 
Susan Caringel la-MacDonald 
Department of Sociology 
Western Michigan University 
Ka I arna zoo , MI 4 900 8 
616 /383-61 82 
Meda Chesney-Lind 
Youth Development & Research Ctr. 
University of Hawaii 
2500 Campus Rroad 
Honolulu 1 HI 96822 
808/948-7531 
Frances S. Coles 
Cr i m i n a I J u s t i c e De p a r tm en t 
California State University 
5500 State College Parkway 
San Bernardino 1 CA 92407 
714 /887-7252 
Arny Craddock 
Department of Sociology 
1 5 5 Ham i I to n Ha I I 0 70 A 
University of North Carolina 
Chapel Hi I I, NC 27514 
919/962-1007 
Laur a L. Cr i t es 
  
Honolulu, HI 96826 
Joyce Dougherty 
Criminal Just ice Prograam Di rector 
Department of Sociology 
Moravian Col I lege 
Be th I eh em 1 PA 1 801 8 
215 I 861-1584 
Gordon Eyler, Jr. 
 
Maplewood, NJ 07040 
  
Anitajean Finnesey 
 
Spring Lake 1 NJ 07762 
 
Marilyn Chandler Ford 
 
Buffalo 1 NY 14222 
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redacted
Bette D. Fox 
 
Richmond, KY 40475 
 
Mary S. Gibson 
Department of History 
John jay College of Crim. just. 
445 W. 59th Street 
New York, NY 10019 
212/489-5034 
Eve I yn Gi I ber t 
 
Ru s ton , LA 71 2 70 
 
Donna Hale 
De p a r tm e n t o f Cr i m i n a I J u s t i c e 
University of Baltimore 
1420 N. Charles Street 
Baltimore, MD 21201 
301 /625-3242 
Mary Q. Hawkes 
 
Newton, MA 02158 
 
Kathleen Heide 
Sociology 107 
Univeresity of South Florida 
Tampa, FL 33620 
813/974-2815 
Andrea R.C. Helms 
De p a r tm e n t o f P o I i t i c a I Sc i e n c e 
University of Alaska-Fairbanks 
Fai irbanks, AK 99775-1340 
90 7 I 4 7 4-6 5 o 3 
Caryn Horwitz 
Department of Sociology 
University of Delaware 
Newark, DE 19716 
302/451-2613 
Susan M. Hunter 
Prisons Division 
Na t I • I n s t • o f Co r r e c t i o n s 
320 First Street, NW 
Washington, DC 20534 
202 I 724-8300 
Joan M. jerzak 
 
Rancho Cordova, CA 95670 
 
Mer I y Koma! a 
Department of Sociology 
Chinese University of Hong Kong 
Shatin, New Territories 
HONG KONG 
(852) 0-6352004 
Doris L. MacKenzie 
Cr i m i n a I J u s t i c e & Ex p e r i men t a I 
Statistics - 57 Ag Admin. Bldg. 
Louisiana State University 
Ba to n Ro u g e , LA 70 80 3 
504/388-8303 
Sue Mahan 
De p a r tm e n t o f Cr i m i n a I J u s t i c e 
University of Texas - El Paso 
El Paso, TX 79968 
915 /74 7-5296 
Robert J. Mahoney 
Department of Sociology 
Rockhurst College 
5225 Troost Avenue 
Kansas City, MO 64110 
816 /926-4000 
Su s an E. Ma r t i n 
 
Bethesda, MD 20817 
Jo an McCord 
 
Narberth, PA 19072 
 
Ruth A. Meehan 
 
 
New York, NY 10012 
 
Brenda A. Mi 11 er 
 
Buffalo, NY 14222 
 
Eleanor M. Mi Iler 
  
Milwaukee, WI 53211 
 
Merry Morash 
School of Criminal justice 
524 Baker Ha 11 
Michigan State University 
East Lansing, Ml 48824 
517/355-2228 
redacted
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Anne Rankin Mahoney 
Department of Sociology 
University of Denveer 
Denver, CO 80208-0209 
303/871-20259 
Robert J. Mahoney 
Department of Sociology 
Ro c k h u r s t Co I I e g e 
5225 Troost Avenue 
Kansas City, MO 64110 
816 I 926-4000 
Sean McConvil le 
De p a r tm e n t o f Cr i m i n a I J u s t i c e 
Un i v e r s i t y o f I I I i n o i s a t Ch i c a g o 
P. 0. Box 4348 
Chicago, IL 60680 
312/996-5294 
Joan McCord 
 
Narberth, PA 19072 
 
Ruth A. Meehan 
 
New York, NY 10012 
 
Brenda A. Mi 11 er 
 
Buffalo, NY 14222 
 
Eleanor M. Mi 11 er 
  
Mi I wa u k e e , WI 5 3 211 
 
Thomas J. Molumby 
St • Ambrose Co I I e g e 
Davenport, IA 52803 
319/383-8915 
Merry Morash 
School of Criminal Justice 
524 Baker Hal I 
Michigan State University 
East Lansing, Ml 48824 
517/355-2228 
Virginia B. Morris 
Department of English 
J oh n J a y Co I I e g e o f Cr i m. J us t • 
445 West 59th Street 
New York, NY 10019 
212 I 489-5041 
Imogene L. Moyer 
Cr i m i no I o g y De par tm en t 
Wal sh 206 
Indiana Univ. of Pennsylvania 
Indiana, PA 15705 
412/357-2720 
Roslyn Muraskin 
Department of Criminal Justice 
Long Island University 
C. W. Po st Co I I e g e 
Greenvale, NY 11548 
516/299-2467 
Katherine M. Newbold 
 
Queens Vi I I age, NY 11429 
 
Janet M. Nogier 
 
Canoga Park, CA 91306 
 
Laura Otten 
Department of Sociology 
LaSalle University 
20th & Olney Streets 
Philadelphia, PA 19141 
215/951-1118 
Char I es W. Peek 
Department of Sociology 
Texas Tech University 
Lubbock, TX 79409 
806 /742-2400 
Harold E. Pepinsky 
Cr im in a I J us t ice & East As i an Studies 
Indiana University 
B I o om i n g ton , IN 47401 
812/339-4303 
Jean C. Peterson 
  
Euclid, OH 44123 
 
*Pornpen Petsuksir i 
 
Newark, NJ 07102 
 
redacted
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V i r g' I n i a B : Mo r r i s 
De par tm e n t of Eng I i s h 
j o h n j a y Co I I e g e o f Cr i m. j u s t • 
445 West 59th Street 
New York 1 NY 10019 
212 /489-5041 
Roslyn Muraskin 
Department of Criminal justice 
Long Island University 
C. W. Post College 
Greenvale, NY 11548 
516/299-2467 
Charles W. Peek 
Department of Sociology 
Texas Tech University 
Lubbock, TX 79409 
806 /742-2400 
Anne E. Pott i e g er 
Division of Criminal justice 
University of Delaware 
Newark, DE 19716 
302 /451-2291 
Nicole F. Rafter 
Brook I ine, MA 02146 
 
Debra L. Rubinstein 
Department of Sociology 
University of Massachusetts 
Amherst, MA 01003 
41 3 Is 4 5 -o 5 77 
Bethany K. Rusch 
Campus Po I i c e 
Sag i n aw Va I I e y St a t e Co I I e g e 
2250 Pie re e 
University Center 1 Ml 48710 
517 /790-4141 
Fritz Sack 
Dept. of Sociology & Criminology 
Aufbau-und Kontakstudium Kriminologie 
Universitat Hamburg 1 Jungiusstr. 6 
2000 Hamburg 36 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
Linda E. Saltzman 
 
Decatur, GA 30030 
 
Fern C. Schneider 
L'Academie Consultants 
205 Sanders Road 
Northbrook, IL 60062 
312/272-8540 
Andrea Solarz 
 
Lansing 1 Ml 48933 
 
Barbara A. Todish 
President 
Flying-in Place 1 Inc. 
6931 Hi I I crest Drive 
Down e r s Gr o v e , I L 60 51 6 
312 /963-4861 
Eve Trook-White 
 
Huntsville, TX 77340 
 
Marguerite Q. Warren 
 
Faber, VA 22938 
 
Linda Meyer Wi I Iiams 
Family Violence Research Lab. 
Horton Social Science Center 
University of New Hampshire 
Durham, NH 03824 
603/862-2342 
Nancy Koser Wi Ison 
Crime Study Center 
Southern I I I inois University 
Carbondale, IL 62901 
618/453-5701 
Daniel C. Wysong 
De p a r tm e n t o f Cr i m i n a I j u s t i c e 
Horry-Georgetown Technical College 
P • 0. Box 1 9 6 6 , Hwy So • 1 Ea s t 
Conway 1 SC 29526 
803/347-3186 
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